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“Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik
pelindung.” (QS. Ali Imran : 173)
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila
kamu telah selesai (dari suatu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain.” (QS. Alam Nasyrah: 6-7)
“Amalan yang paling dicintai oleh Alloh adalah sholat tepat pada
waktunya.” (HR. Bukhari)
“Orang sukses adalah mereka yang memilih satu jalur bidang, lalu
menekuninya sekuat tenaga.” (Andrew Carnagie)
vi
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan mahasiswa dalam
melukis dan memahami garis istimewa segitiga, faktor penyebab kesulitan yang
dialami mahasiswa, dan mengetahui cara mengatasinya. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa
kesulitan dalam menggunakan jangka, kesulitan dalam ketepatan membagi sudut,
kesulitan dalam penguasaan menambahkan sudut, kesulitan dalam melukis
bilangan akar, kesulitan dalam melukis garis tinggi, kesulitan dalam melukis garis
bagi, kesulitan dalam melukis garis sumbu, dan kesulitan dalam melukis garis
berat. Selain itu dipengaruhi juga oleh kesulitan memahami konsep, kesulitan
menerapkan konsep, kesulitan dalam komunikasi matematik. Cara mengatasi
kesulitan dalam melukis dan memahami garis istimewa segitiga antara lain dosen
menggunakan bahasa yang sederhana dalam menjelaskan konsep,
menghubungkan konsep dengan masalah sehari-hari, melibatkan mahasiswa
dalam membuat generalisasi.
Kata Kunci: kesulitan, melukis, memahami, garis istimewa segitiga, deskriptif
kualitatif.
